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Спешите делать добро 
Л. Н. Анищенко 
5 ноября 2002 года состоялось открытие благотворительной акции 
"Университетская библиотека", инициатором и организатором которой 
выступили Ученый совет и Научная Библиотека Белгородского 
государственного стали не только жители Белгорода и области, но также 
гости из других регионов России и Ближнего Зарубежья. В своем обращении 
к гостям ректор университета профессор Л.Я. Дятченко подчеркнул важность 
проведения акции "Университетская библиотека" для БелГУ на современном 
этапе его развития. 
Стремительное развитие нашего вуза влечет за собой заметное 
отставание пополнения книжного фонда библиотеки от учебного и научного 
процессов. Для решения этой проблемы и была организована 
благотворительная акция. 
Одной из первых откликнулась депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации Э.Л. Ермакова, передавшая 
библиотеке несколько сотен учебных изданий. Старейший преподаватель 
нашего университета профессор Е.В. Тонков подарил книги из личной 
библиотеки и свои научные труды. Декан исторического факультета 
Белорусского государственного университета С.Н. Ходин подарил несколько 
экземпляров изданий БГУ и заверил всех собравшихся в том. что 
Белорусский университет обязуется передавать в Научную Библиотеку 
БелГУ по экземпляру всех своих изданий. Председатель Союза писателей 
России В.Н. Ганичев (на снимке) подарил свои произведения и выразил 
надежду на дальнейшее сотрудничество Белгородского университета с 
писательской организацией. 
Губернатор нашей области Е.С. Савченко подарил свою новую книгу 
"Экономика: противозатратная модель" и призвал общественность Белго-
родчины принять активное участие в деле развития библиотеки 
университета, а его соавтор, кроме подаренных книг, оказал финансовую 
помощь библиотеке. Начальник управления культуры администрации 
области А.В. Кулабухов в этот же день передал в фонд библиотеки подборку 
замечательных книг различной тематики. 
Имена всех дарителей войдут в историю не только библиотеки, но и 
Белгородского государственного университета. Многим было присвоено 
звание "Почетный попечитель БелГУ". 
За несколько дней, прошедших со дня старта акции, университетской 
библиотеке было подарено около 3 тыс. экземпляров книг. Будем искренне 
благодарны тем, кто подарит учебные и научные книги или окажет 
финансовую помощь в их приобретении. 
 
